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Nablyudeniya Meteorologicheskoy observatorii Imp. 
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Otzyv o trude M. M. Pomortseva "Nauchnye rezul'taty 40 
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porucheniyu fiziko-matematicheskogo fakul'teta I.Y.U., ob 
uchenykh trudakh professora Z. E. Leista, predstavlennykh dlya 
soiskaniya premii imeni R. Geimbyurgera v 1903 godu
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Prilozheniya k protokolam Pervogo Meteor. S''ezda. III. Pril. k 
prot. komissii B. 3. Ob uluchshenii sistemy predskazaniya 
pogody. IV. Pril. k. prot. komissii V i D. 2. O chelnochnom 
samopishushchem dozhdemere Yur'evskoy Meteorologicheskoy 
observatorii. 3. Po povodu voprosa ob izmerenii vertikal'noy 
sostavlyayushchey vetra. 6. O termometricheskikh zashchitakh. 
V. Pril. k. prot. komissii G. 1. O priborakh dlya nablyudeniy nad 
insolyatsiey
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Primeneniye noveyshikh uspekhov meteorologii k 
vozdukhoplavaniyu. 
1888 Zap. I. R. Tekhn. 
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Soobshcheniya "o stereoskopii oblakov" na 8. Sezde R. Est. i 
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1900 Meteor. Vestnik T. 
10, N 8, s. 311-322, 1 l. il.
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1895 Uch. Zap. Yur'ev. 
Univ. N. 3, non of. [2], p. 
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russkikh 
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Ueber die Beziehungen zwischen dem Wetter und der optischen 
Strahlenbrechung in der Atmosphäre
1906 Sitzungsber. d. 
Dorpater Naturforscher-
Ges. Bd. 15, S. 51-72
Ueber die Kälte im Januar 1893
Ueber starke Schwankungen des Luftdrucks im Jahre 1887
Ukazatel'k ezhemesyachnym obzoram pogody za 1891-1900gg.
Vlijaniye klimatov na cheloveka
Volny kholoda ot Novoi Zemli do Persii, Indii i Yakutskoi Oblasti
Über Schneeverwehungen auf den Eisbahnen in Russland
Sreznevski, 
Boriss
1892 Bull. Soc. 
naturalistes Moscou 




1895 Bull. Soc. 
naturalistes Moscou 
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russkikh 
estestvoispytateley i 
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Vliyanie klimatov na cheloveka. Doklad XI s''ezdu Russkikh 
yestestvoispytateley i vrachey
1902 Samoobrazovanie N 
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1899 Meteor. Vestnik T. 9, 
N 4, s. 107-113, 1 l. kart
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Vozmozhnost' tochnago predskazaniya pogody s nauchnoi i 
obshchestvennoi tocek zreniya. Aktovaya rech'12. dek. 1900.
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ugodno vremya vpered
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1882? Repert. f. Met. 
(Wild) Bd. 13, Nr. 6, S. 1-
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